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本学教員の今年度の研究業績および活動業績
2011/1/1～ 2011/12/31における発行著書および論文、その他活動の一覧
（ただし、新任教員は過年度の業績を含む）
総合ビジネス学科
学長　教授　白井汪芳
《研究業績》
［受賞］
・白井汪芳：社団法人繊維学会功績賞（2011.6）．
［著書］
・木村睦，白井汪芳：“カーボンナノチューブのナノコーティング“，カーボンナノチューブの機能化・複合化，シ
ーエムシー出版，p. 139-146（2011.10）．
［総説・解説・随想等］
・白井汪芳：“研究余禄　消臭繊維ができた！”，未来材料，11（1），pp.  58-63（2011）．
・白井汪芳：“研究余禄　消臭繊維の商品化と消臭効果の実証”，未来材料，11（2），pp.  58-61（2011）．
・白井汪芳：“研究余禄　拡がる人工酵素による消臭機能のニーズ”，未来材料，11（3），pp.  61-65（2011）．
・白井汪芳，築城寿長：“ヘルスケア繊維の介護福祉分野への応用”，信州短期大学紀要，第 22巻，pp. 42-44（2011）．
・白井汪芳：“研究余禄　医療・ヘルスケア分野への展開、未来材料”，11（4），pp. 68-72（2011）．
・白井汪芳：“時評　世界的基礎研究の推進と他分野連携でイノベーション創出を”，繊維学会誌（繊維と工業），67
（10），p. 277（2011）．
・白井汪芳：“研究余禄　環境問題の難問に挑戦、未来へ”，未来材料，11（5），pp. 64-68（2011）．
・白井汪芳：“25年前の中国訪問”，文化連情報，No.394，p. 65（2011.1）．
［記事・紹介記事］
・“新理事長挨拶”，千曲会報，298，p. 2（2011）．
・“信州大学繊維学部　時代遅れこそ先端　粘りの学問で活路”，日経ビジネス（2011.4.4）．
・“東日本大震災により被災された千曲会員の皆様へ”，千曲会報，299，p. 5（2011）．
・“白井信州大学名誉教授・特任教授”，とらのもん往来，文教ニュース第 2154号，p. 55（2011）．
・“住民意見まちづくりに生かそう”，信濃毎日新聞（2011.3.31）．
・“岡本三宜先生を偲んで”，繊維学会誌（繊維と工業），67（12），p. 384（2011）．
［招待講演］
・白井汪芳：“消臭・殺菌・抗アレルギー高分子―人工酵素のライフイノベーション分野への応用”，高分子学会平
成 22年度東海高分子シンポジウム，名古屋国際会議場（2011.1.2）．
・白井汪芳：“ヘルスケア繊維の介護福祉分野への応用”，第 5回長野県高齢者介護・福祉サービス研究学会基調講
演，信州短期大学（2011.2.18）．
・白井汪芳：“人工酵素のライフイノベーション分野への応用”，第 227回東京工業大学新規事業研究会基調講演，
東京工業大学百年記念，フェライトホール（2011.2.19）．
・白井汪芳：“ヘルスケア繊維の介護福祉分野への応用”，AREC医療機器・薬事規則説明会・特別講演会，AREC
ミーティングルーム（2011.4.25）．
・白井汪芳：“人工酵素によるライフイノベーション―基礎研究から事業化・商品化へ”，信州大学大学院ナノテク
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高機能ファイバー特別講義，信州大学繊維学部（2011.7.6）．
《活動業績》
・佐久市ものづくり支援事業審査委員会委員長．
・イヤシロチ佐久型健康のまちづくり・ビジネス開発推進協議会運営委員会委員．
・佐久商工会議所新進気鋭塾長．
・佐久市工業振興審議会委員委員長．
・佐久市協働のまちづくり行動計画策定委員会委員長．
・佐久市市民活動ネットワークの拠点設置計画等検討委員会委員長．
・佐久大学非常勤講師．
・佐久市総合計画審議会委員文化・教育部会長．
・佐久市指定管理者指定審査委員会副委員長．
・佐久市公共事業再評価監視委員会委員委員長
・川西赤十字病院運営審議会委員長．
・（社）佐久市文化事業団副理事長．
・佐久市文化計画策定委員会委員長．
・佐久市環境審議会長．
・佐久市中部横断自動車道審査委員会委員長．
・社会福祉法人恵仁会施設整備計画プロポーザルコンペ審査委員会委員長．
・第 4回長野県高齢者介護福祉サービス研究会実行委員長．
・長野県丸子修学館高等学校学校評議員．
・蘇州大学名誉教授．
・蘇州大学教育発展諮問委員会委員．
・（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構「イノベーション推進 /実用化助成事業」事前評価者．
・経済産業省中小企業政策審議会臨時委員．
・中小企業政策審議会経営支援部会技術委員会委員．
・中小企業基盤整備機構「戦略的基盤技術高度化支援事業」評価員．
・文化女子大学文化ファッション研究機構運営委員．
・社団法人大日本蚕糸会評議員．
・社団法人繊維学会評議員．
・社団法人高分子学会終身会員．
・一般社団法人日本染色検査協会評議員．
・信州大学名誉教授・特任教授．
・信州大学ファイバー・イノベーションインキュベーター（Fii）施設運営協議会委員．
・株式会社信州 TLO取締役会長．
・社団法人千曲会（信州大学繊維学部同窓会）理事長．
・長野県中小企業振興審議会長．
・信州経済戦略会議委員．
・「ものづくり NAGANO」応援懇話会委員．
・上田市観光大使．
・上田市産学官連携支援施設　浅間リサーチエクステンションセンター長．
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・財団法人上田繊維科学振興会理事長．
・上田市工業振興助成金選考委員長．
・上田紬活性化支援事業特別委員会委員．
准教授　斎藤和幸
《研究業績》
［論文］
・斎藤和幸：“短期大学における日本語教育の必要性―初年次教育としての取り組み―”，信州短期大学紀要，第 22
巻，pp. 7-14（2011.3）．
准教授　樋口和洋
《研究業績》
［研究報告］
・高杉紳一郎，岡田真平，増本賢治，奥泉宏康，半田秀一，樋口和洋，大塩琢也，笹本和宏，朴相俊，武藤芳照
（研究代表者）：第 3章中高年編“水中運動の効果と運動特性に関する研究”，水と健康・安全の手引き．水を通し
た健康増進の方法と障害・事故予防，「水の摂取・利用が健康障害の予防及び健康増進効果に及ぼす影響について」，
平成 20・21・22年度厚生労働科学研究費補助金健康安全・危機管理対策総合研究事業研究報告書，pp. 58-71
（2011.2）．
［学会発表］
・Masumoto K, Takasugi S, Okada S, Higuchi K, Handa S, Okuizumi H, Mutoh Y:“Stride characteristics and physiological 
responses during lateral and forward locomotion in water”, 58th Annual Meeting and 2nd World Congress on Exercise is 
Medicine of the American College of Sports Medicine, Denver, USA（2011.5）.
・山田浩平，前上里直，樋口和洋：“女子大学生の持つ禁止令と Sense of Coherenceとの関連”，日本学校保健学会誌，
Vol.53 Suppl, p. 239（2011.11）．
《活動業績》
・模擬授業「運動センスが身に付く「コーディネーショントレーニング」のすすめ 」，講師，須坂東高校（2011.3）．
・「第 42回春季北信越大学男女バレーボール選手権大会」，大会副会長，上越市（2011.5）．
・「第 59回秋季北信越大学男女バレーボール選手権大会」，大会副会長，上田市（2011.10）．
・北信越大学バレーボー連盟副会長．
・長野県大学バレーボール連盟副理事長．
助教　三池克明
《研究業績》
［論文］
・斐品正照，浅羽修丈，三池克明：“Webデザインにおける色相の RGB値指定に対する識別と印象”，情報コミュ
ニケーション学会誌，採録決定（2011.10）．
［学会発表］
・斐品正照，三池克明，三石大：“SNSにおける対人コミュニケーション活動の支援の現状と課題～メッセージを
構成する言語・準言語・非言語情報の履歴を記録・表示するシステムを目指して～”，情報コミュニケーション学
会第 8回全国大会，pp. 38-39（2011.2）．
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・斐品正照，浅羽修丈，三池克明：“色彩が変化するWeb動画に視聴者が抱く時系列的な認知と印象の変化～映像
視聴時の感情や印象の時系列的な変化を記録・分析するシステム ERICAを利用した研究事例～”，情報コミュニ
ケーション学会第 8回全国大会，pp. 88-89（2011.2）．
・浅羽修丈，斐品正照，豊瀬仁須，三池克明：“中学校国語科の詩の朗読場面における時系列的な心情変化グラフの
教育活用に関する実践報告”，情報コミュニケーション学会第 8回全国大会，pp. 92-93（2011.2）．
［著書（DTP）］
・岡田友希，三池克明（監修）：「はじめてのWOLF RPGエディター」，一市民！三池克明，http://www.k-miike.net/
educator/kyozai/,（2011.4.26）．
［紹介記事］
・“RPG作成ソフト「WOLF RPGエディター」を解説する入門書が無償公開”，窓の杜，http://www.forest.impress.
co.jp/docs/news/20110428_443057. html，（2011.4.28）．
《活動業績》
・模擬授業「コンピューターとは？人間とは？」，講師，須坂東高校（2011.3）．
介護福祉学科
学科長　教授　矢羽田明美
《研究業績》
［著書］
・草間文男（責任編集），矢羽田明美：“佐久地方で使われている方言”，信州短期大学佐久地域文化センター
（2011.3）．
［論文］
・矢羽田明美，丸紀和子，三友雅夫：“「子どもと家庭」イルビーイングの要因分析―「厳しい告発」の認識の必要
と「サービス運営」の活性化―”，信州短期大学紀要，第 22巻，pp. 31-41（2011.3）．
［研究論文指導］
・原　篤志：“Yさんらしい日常生活の支援―食事と余暇を通して―”，長野県高齢者介護福祉サービス研究学会発
表（2011.2）．
《活動業績》
・「介護老人保健施設しののめの里」，学習開講師（2011.1.27）．
・介護福祉士国家試験実地試験委員（2011.3）．
・第 6回長野県高齢者介護福祉サービス研究学会実行委員．
・社団法人日本介護福祉士養成施設協会　関東信越ブロック協議会運営委員（長野県代表）．
・第 38回佐久地区教育研究集会　話題提供（2011.10）．
教授　丸紀和子
［論文］
・矢羽田明美，丸紀和子，三友雅夫：“「子どもと家庭」イルビーイングの要因分析―「厳しい告発」の認識の必要
と「サービス運営」の活性化―”，信州短期大学紀要，第 22巻，pp. 31-41（2011.3）．
准教授　金高茂昭
《活動業績》
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・長野県教育委員会スクールカウンセラー．
・立科町心身障害児就学指導委員会委員．
［講演］
・「コミュニケーションの方法とストレス解消」，講師，佐久学校事務研究協議会研修会（2011.1）．
・「不登校・登校渋りをめぐって」，講師，小諸市教育委員会第 4回不登校対応特別委員会講義（2011.11）．
・「現代生徒を理解する」，講師，上小地区学校事務研究協議会講演会（2011.12）．
・「自分の性格を知る」，講師，佐久市立望月中学校心の教育講座（2011.12）．
准教授　根本秀美
《研究業績》
［論文］
・根本秀美：“介護福祉学生が作成した絵本の効果―高校生の介護のイメージの変化から―”，信州短期大学紀要，
第 22巻，pp. 24-30（2011.3）．
［学会発表］
・根本秀美：“着衣障害のある A氏のケア―周囲環境の観察と着衣の工夫を試みて―”，第 12回日本認知症ケア学
会大会（2011.9）．
准教授　関口昌利
《研究業績》
［教育事例］
・関口昌利：“介護保険事務講座の教育的効果”，信州短期大学紀要，第 22巻，pp. 60-64（2011.3）．
［研究論文指導］
・池田妃美子：“パーキンソン病の進行がみられる高齢者への援助―自力での食事摂取に向けて―”，長野県高齢者
介護福祉サービス研究学会発表（2011.2）．
《活動業績》
・「佐久市地域福祉活動計画策定部会」，部員．
・「健康サポーター養成講座」，講師，立科町地域包括支援センター（2011.10）．
・「訪問介護員 2級養成講座」，非常勤講師，上田千曲高等学校．
准教授　加藤みち代
《研究業績》
［教育事例］ 
・加藤みち代：“「ケースワーク演習」の指導内容―アイスブレイキングの有効性について―”，信州短期大学紀要，
第 22巻，pp. 49-52（2011.3）．
助教　伊藤希久美
《研究業績》
［教育事例］
・伊藤希久美：“「介護過程」授業展開に関する一考察―利用者理解を深める関連図の活用について―”，信州短期大
学紀要，第 22巻，pp. 45-48（2011.3）．
